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1 Chambre d'Ionisation
(C3F8 ; 30 Torr ; 5cm)
4 détecteurs Silicium
(300µm)
4 Iodure de Césium
(5-14Ì  cm)
cathÍ ode AnoÎ de
Pré-ampÏ lificateur PhotomultÐ iplicateurs
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Ensemble de l’echantillon
M= frag = 3 M
=
frag>  = 4
M= frag = 5 M
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frag>  = 6
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